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事前／I',Xが (f-M)I に外生輸入 Aξ をふーから乗ず
オー 7＂ン・レオ



















 (i=l, 2,, A1，二 m;X;[7i ¥', 
'l) 






x.: t i rmt＇可から j部門x, :i i部門の総輸出、
Aは外生部門（L）の総輸入， ε，は Aに
占める 1部門の比率を示すものとする。この輸出方
程式において， j部門の 1部門からの輸入 X.-.1,:t j 
への輸出，
とすることもできるが、われわれは m,1をconstant
I・ l. , I!/，を常数として取りc!')z・1，しかL外生部門
である L部門には X1,とM，との間に（7), (8）の関
f系（tj盈mしない。
¥l=l, 2，……，n) 凡11=/,(Xi)(8) 
古1fl守の総輸出 X1と比例jすろ干の左し，その比を輸
t fけパ；＇：~：；ェ mり ι
















，，字 ｛， iJI ｝－ ラη ケ、 H訪イ 1 ドtシ了時（t:J)7{ !) 
ビン，（14）ピルマ，（15）インド， H同パキスタン，（1計一t=
fロン， 18)1本， 19）中共，凶1)jJ，：夜間，ばIiラテン・














UJ: l 1 W. Beくkcrman，“TheWorld Tra,le Mui 
tiplier and the Stability of World Trade, 19c:8 to 
’fj:=J”， Econom仙台ιJuly1956. 


























































































































































































































































































































~11: アメリカ， イギリス， EEC，その他欧州のi吐界
からの輸入需要の所得弾性値およびアジアか九の









第 2表 E E C の長期予／!il
1 9 7 6年 li1960～1965年1965～1970年1960～1970年
八 I B AlB  A1!3 A(B  
0.7:'i 0.75 0.7:i 
103.o , 104.o 101.s 
0.65 0.6 0.6 
108司 0 ' Hn.l ' lO<i.:l 
0.7 0.65 り7
103.4 103.5 107.-0 
同代総生啓 I181,2,t~，訪日1 2:10, l39 2刊 i,54288,407 1Jf  l2~] ~ztf 1It}:l t,,i:t8 
:¥.37 4.1, :1.4 3.8 3.55 ,t.O 
1人当たり国民総生産｜ 1,074 1,2仰 1,a1s 1,521 1,585:120.0 122.4 11s.o 120.s:14】.61147.7付
有業人口 1人当た tJ i 3.8 4 2 3.4 3.01 3.6 i 4.05 
liJ Jモ 総生応 2、SL: :1,0:16 :¥,098 :¥,5叫：i.752120.4. 122.“8 118 5 121 1'142.7 148,8 
個人消費 P , 61.0 63.2 62.6；。4.4! 63.9 5.2 5.4 4.6 5.11 4.9 5.25 
M 110,551 142.547 142,057 178,24() 184,480i 128.9 130.31 125.0 128.0' 161.2166.8 
l 3リ 12.9 12.9 1 t .8: t1.8', 2.9 :13, 2.:, 2.7 2.fi. :1.0 
25,2(i1 29,l'.11 29,731 :-12,729 :¥:1,958 115.5 117.7: 112.1114.2 129.ら1L¥4 .4 
15,069 15,960 16,258 16,680 17,302 
10、195 13、031 n.497 16.049 16.656 s.1 6.n 4.3 4.7 4_71 5.35 
21 2. 21.1 22.J c'.1.9 22.4,, 12s.O 1:M .2 12:-1.s 125.6 1ss.1, 168.5 
38,277 49，けり4 :,t ,:164 付0,501 frl,511 
1 9 6 5年












































生産 ｛え！ 干土 資 l'.L:'>, l・l.2 14. 7 1•1.6 15.l 5.6 6. 75 4.85 5.2 5.2 5.95 
I¥ 1 24,:t，；日. ：~1 、 '.-116 :1:1、752 ,1()、－136 •U,:-l89 1.:112 l 、： 187• 1,287 1,286 1,662 I, 784 
住 宅 建 J9'. p 4.91 4.4 4.4 :-l.8 :-l.8 
M 8,909 9,99乃 10,178 10,474 10,942 
l'.£ 月、f 投 資 l】 2.8・ :¥ .1, 亀：＼.2 '.l.5 :l.6 
¥1 5、0,17 7可0'15 7.•U!i リ、591' 11)、180
在 庫 増 減 P つ－・“ワl l岨3 1.4 1.2 1.2 
1¥1 4 1)1)(¥ ど，叶7:-l J、117 '.¥,319 :¥,555,, 
同 ~'(; 収 支 0.8 け.8 。.7: 0.7 
M' 3,143 1,804 l，円49 1,864 1,953 
（詫） l》：総1i1主においろ百分十、 M: t:どl頃。（1)｛ド央偵ι1（ゆ0入。（2）総人i！の百分本一（3)lfX）万ドノレ V C. 1%0年
悩絡および公定為替ノレート。（4）トル V.C. 1960年側栴お上び公定為替ルート。（5）企業の投資より住宅建l没
を除いたもの。




マトを：｛史用したむ:!' fνγぷ＇l五IU）貿易統：;1-JL ’ Jλ し4[%(1；下（川If＇，在日 it、
中共を除いじ東欧共産出，ァケス山数fl(（／土，i l :;j＇； 乃夫｛ハごとくであ／~＇, 
V ()_ B fil格であるつ三、，・ n :t: t t亡、パデ（ilj{ 1.¥; ;I v；長，i'rn,J1J、( 1 i' :;J 
f I¥". I 干1701下山 1ft界貿易情造it1%0{1・・, Ji,it),ALft, 
(i 1 {j川、 ＇［－ 1'.jとf,ij T・ ムで，ふるという似定ぴ〉七と（二，
Jj仁川そ山i並jiみIJ.H・算企
J、二 I1/ 

















仁，，1.,t上J Pぐれド,.jL jこl'.170年0)世界貿易，・.（ ト
寸トーヒスを~
’トリソケス i二
! '; ・；，は， F.() B. 1ti絡 ξありー
輸入といこ，入リι判／しとし、 jふL、
I) 
iトー仁ス全 ；，：，ぐi:}:') j lた数ft'i；全修正しし
／二！
半’
f > f JY,1ヰ山輸H:¥t ；；；サーヒ川 i士年ヰ； 4.6＇；，の
l 970年にはI'.!I{¥' F、fしにかふり
輸入；土年九0I ';i,U J i＼；，長率で、 1970＞十二には！日；ii室
、，，，：.，主オる h






持i,:j，ノJk＇.と愉！日制 i：社すィシ向M，輸出のlt〆十： t JP'iお「 l ヘj.I ' 
、＇ , 
I I 1 
二lt It ,i iJ山 1m続く i,のと忠jdl；ム』: こ{J¥: L、ふヘ





人 ti ）／戊 i七千、；上新ji]/1 打点 iとヰ：を ~4,:-1二ド l•iJ り， i) _ :i•y,，で
台湾の輪／I＇，：土過去の趨勢 ＜if4.:i•；；，の！戎長率）に比
Lて、 7_:l'), 
して‘ 7.Hυらと 1.":i」、j1/(i＇）；してレる n 輸出；：t:):i7ド（
Jj l、，，＿、輸入iUi'.!7'(1 Ijド， ＇パゴ fi’17；ド，1.,c＇リ、，UL
,1fi7 (f)j iご1.-(1）入起である。71(i.凡1'1'/j1；、 ！l-～J ケ 1,
l件付（）年＿；－， ：＿し'l'.Hil；ドの却部門i；けたる 1:界貿易
一lI fムj,j lプ
r i I I! 1,. , (,:¥ I' , i/ , I ・: t , 
' }'. !1 :'cγ Jl 1 ,c . l （川町三；：＇－ l川； [¥ l》ιi'1,,.,: , 
') ',i;，午l1,1_,1・ I 1！れh什～.；；＇.1＇＂川＇！ JJぃJ’I:')
,' J ；、＇J",' ! 1 Jヒ l ‘日叫 Ji-;、70,1.t_: .Jぺt - I.，》
ピ1,t1c・ ( LIi～l' '. ,,' -,1¥ ,1: ; '・:, ', ' . , . λi I -_+ c'.、J
I "(1,: ,v ,1i I / ; I •' • ;,. Vi; ') 1/_ Iト
1 ;J，ノ F,,111川 11, .¥ I山 Id、For f’11d,・r 1 )('l,do/' 
,・J ( '01111/nハノ Lよ：仰↓ケl' ｜ソy ' 
ノメl',i.＇＜，什 ，y_〆べ［ 7 勺ノ10.,I;1 , l'l:,'I～I i;; le~ , 
J ;, ; ;, i〆ヘド71～7 •l O" /,., I 1:I ,_ ・う；、 i叫日り
～付ど；ド ,')'('1 i' fζ t I 主＇I・i', ,'.l'il 'l ,: 11', I H 
/ I人｜「iC' L ・1 r'1, ., ，：ノ l ミ｜、 1,♂ f ! ，，’～ (1 I仁：：.
イ7己.，＂ , 
，ι，， ,j,1人v:＂＇円t,,!.,] ：｝》i～r;1:1-l,',I , (,NI' 1 :V ： 
:, -/; 7己＇：;, "・ ＂＇ λI;, I {,_I" '1cfj ，！%（）～1'0l,I,',' 
J本 r ，’ l 1,' I I _, ' iとIl:'.J1' l～＇： ', 
1 f,' I !'・: '{, '; ,. , , lU i' f,-・ ,・, FU lf0: ' 、 li!'l'.fr'
7. ゴ，川 jl.'i )< .j; /J・紋仇 iふ i'>'-I 
（け 1I I, . t ;:{;I ;J：λ ， ;I'-,: L山 Ijl)日1～九7'i ・' 
f, .）、十：〆，・ J 1 .lj,r'-J器、：ト i', ';:, ' 'f寺、げ円、長u'ri仁IJ(' 
； 主【』ノン ー ｜汁 1' '•/ にわ＇（r'J』1:_,,, ' 》 川Jlノー：＇II 
'- i〆， i ;, I界五り 'Ilパ，1・1・,1:'i I’J:'_,1・ ，；，＋、：1).7°;, !, 
1，日＇，＂； ,1什1:C’！と1,1, ir小





心〉／与 l 資i・ it [_!~ i車日） ｝’K川’tl/附ん o(lnlcnwtionαf 




















































l lfil 1'¥:lj I IC＇・輸入； tl/18:it'i'71ド’し， :L76%U）此l-i:
ヲ
i',，貿易のみに限定Lた，







ー力ンオイ＇ -－－，山輸出は；LSけんに／〉成長率，川 i’i)j i、
／レ。輸入；tl （）＇｝｛，の成長； tれ 1l5百万ド＇＂ . 17百万
ドルの入組。
タイの輸出f;J:趨勢成長率 1.2•y；に比して 4.9%，と
高い。し，＇.，. I q1，］入は 4.コれ
いる。輔lU',7li百万ドJl－，輸入664百万 J:'l、目百
万ドルの出組。









ザラげクの輸出は 5.1'X，の成長：率， 262白刀ド 1l,
輸入は 7.1%の成長率で274百万ドル。 12ドi)jドル
の入超。





















(il: 5 ) i'＼門を28ifll"lとし， 「その他」部門をもう
i; ！’ふかったた山， f千；｛5f"lの翰U:lI公認itよ待部＼I勺への怖！日
















ヒfニ，外生，＇（ i¥1］主 4部門とし‘ ii本を内生，＼111
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. l 554 ,:-,~: l 59(に74l 622. 7パ：2657 .:,21 
5.0 174‘700 197，ふり｛｝ 224,;;,x; :t54,!l(H) 
4. I 23:3, 5001 258, 600 287 , 900 :322, 100 
:u, ll.:lけり1 12,7けり 14‘100 15,,10け
4 1; 119,500! 468,8りo526, :mo 592喝，1()()
4. 1 97 4, 0231,059,5411, 149,0821 I ,249,927 
7.'.! 2似l,'.!0 208 ,/'¥()() 227鳥肉I) 24X、；，(I()
5.:i 608,0（川 686,000756 .IXH) 83:l. 000 
7.:l: 91,818' 101,400 101,900, 108,900 




































































595 7:lO 927 1, 189 
w2 :is2 4:-m 5'.!(-i 
1 :ix rnx 221< 27:1: 
1、0-1λ 1,27り l.S8S 1、9前日】
8, 65110, 22212, 50:l 15, 34:l 
1、1.-1 1,6;',! 2,:l18 :l,2剖
λJ l' li'.1 771 1、179:
:l80 578 8］；日 l,164
1.71日｜；ム91] :l,9(れら，601
10，：酬1:l,1:q1fi, 407 20‘!-J,M 





大 jY: HI 
資本主義組
J七ソ j車
/'( t:f I 
協lそ
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タイ。：ノ i ゾヒ〉，，＋ス γ ン，
4<.Jl I.K 
,. ジ ’ つi込i込；伶1LJ'i'.'It〆 JYuJJOカ｜＋、lしつ （cJ .~ Ji, る




(2) アンアの人l:lJ: (1）の10カ凶のはかに失ilf;J:、ノレ干オ， カン辻、：／ア，脅港， ヅオス， i拘ヘトナム，シンカホ
ールの人Iを合計した。なお，（1）の10カ国の人l:J合，1IJ:1955年671,348千人， 1960年744,688ザ・人， 1965年832,828
7・人， 1970年間7,390千人である
















































































































































































































































l . S8451 4 . :  
0 ,422:31 3, 9 
1 .06541 4 .1 
0. 71,39! 4岨9














































































































































































































































































































































































































































北，－j; ＇レネ 1 （サパ）


























1！ 韓国＿！ 7801 
三台 ｛考； 10,179 -
,l ！香港！ 8,865 20,84B 
l i南ベトナムl － 7的 JO.'.:i¥O 
日Iカンボジ γ； ・' 1s:ss1 
1，，ラオス琉 l:J( '.!4 I !i{ :to I 
7ゲイ！ l, 1)~16 2戸15！ι2,'.Wl
s，マうヤ，シ， UJ ール l 12,608. 7 ,416! '.l5,874 
'.l ~L ボルネオ -' 1sl 1:8，ら
10 1ブル ネイ 戸一 482
1 lサ ！ ' I クー 111 4，ふO'l
12インドネ？ γ1 768 14,874 
1:liフィ リピ；，， 13, 日73 6,779, 4 ，品l'. 
14ビルャー－ '.{2,098 5，付17
15イン ド 1司 l:l4 '.l,17' 10.086 
16ハキスケ J - 514 24,946 
17，セイ：シ ー·~ 2.170, 
1s：日 本川4,li:!4 l(i9, 1υ6 242.9問
19＇中 j年， -i 303,655 
JI）＇共産凶＇ ・- 6,:, l'I 
:Zljラテン・アメリカ i 2,037 60ti! 17:1)95 
tc！ア Y l 力 i li82 Ii:,(): 10, ,j j] 
23オセ了ニ 1'i 12,2ll 7,877i 50,672 
!,j ti＇近来 7,:,;o' IS, l 1H 
泊｜その他欧州、I 4,6:is; 2,540 19,48::J s.0091 
21; E E 1: I 叫2,274i :¥1,018 l'.U,61i'l % Oら：1
271i 述 #el: 12,978' 5, U4 18:, 178 8. 970 
川 l北アメリ也 i2S7，川1216,-118 228,97“りl,3山 l
; 1 比l5,2リ2Sl4,1471、184,6'.{7,l40, 621 115,073: 1().5, 377 
輸入国 U 12 13 14 15 16 
インド
ネシアブ fリピンビル7 fシド スタンセイロン日 本
J;｛ （）・ 40.!i27;
- 4,49'li ・ 22:1 29 …， 115 8'l 
52,383, 12,0,1'.'. 8,985 2,!l40 2, 7'}.2 6‘創刊 82. Si°., 
8,'l431 :1 ;.17 一一＇ 3:886' 
92,f '}.9 I i θ：015: 
一， f):l 一一 一＇ 26.3削 l
40 . 525 I , 01日 l,141 :{,1li5 '.1,:i2:i: 1,010, l4325(i ・-
97, 41 :'l z,i, :iso s. 122 G8, 142 7. Ho6, 1: oss! 362. 96,l 26 .164 
:J58 2,7% ' 83:795 ,125 
1:1:i ・- 8 一一i 77 → 
7、454 4 , , 58、820 2 
;l(),]97 J,:¥2¥ 6,8:¥:{ : I 92.4031 53.:i95 
245 一 I 889 61i - 275:53()J 2, 14:) 
58,472 I, 111, ,10, 726 :n, '.l65/ '.17,3681 20, 7321 5.Kl8 
l什556 2,808] 19,617＇一； B0,8341 31,5571 162:31i s:28:l 
－~，し｝（i'.\, (8,142, :¥9,571: I 7,3}4[ 54：悶4 18；時2
i 叩 2,9761 11,516 7,346¥ -i 20,647[ 18,999 
l, ~52 20H, 948, 22,1, 8ti-1 山，041: 168,6801 85,2461 51,4571 -i 14.406 
10, 1521 45, 0421 1 , 153 35, 558¥ 6,606: 5, 867[ 27,932 52,852 -
一； 8人145 l:¥,:l7i{ 224,XIOi 4,841! 2,3571 225:43411.221.7帥
-: 20,255 5,614j 叩 6,825! 257, 5,7711 488,655 10‘：'176 
一＇ 2.829' Iり，：i201 ら，2fiリ i82, 9'.¥0; 7, H20! 13. 8571 259: 536, 79: 68,l 
,1, 704 14, 761! Jc,,34β6,:-rn, f>:'i,7'.l 17,H4J 'l.6,37“I 7 46, t 101 9:i. ,16:i 
－：初、2Yli :l97! 1, Jo:), 70，尚79 21,60'.l: l'.',O:l J:H.127! l2,:lil4 
-, 2へ州2 U,l川1 8,IHo 72,8761 17,(i7ll 1人8,1:¥; 92, li5J I 3持.:ms 
4,087 287、445 9n,5771 42,140' soo,4011 188,949' 55,4621 525,0871 258.299 
:1:1,1;09' 9，人169 ,J0,3[1ij :i2,l；ロ β48,8911179,770; 123,7州 19・0(i6' 92:499 
!'i,195 177,2:19, S22,fi77 l：に770! 9H,Rri7[ 日02.176/ 28,055[ 3,553,lfifil 97 :,~fi2 
















6:1.'i, 60B 1,958.988 119,672' 43、938





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ,5:¥7, ,1()0 2, :m I, 451 
l,:t;fi、，10パ l,9;'i8,98ii
十：l42,46:l
72, 7(); 171,021 
Id ,00り lj l人672
十日l,,l49 






840,000 1,271, 4% 
884 .<XlO I ,:l5l, 9()() -84. 5 
57'1,()()() 1,21;.i, 211 
892, ()()() l , 4,16, 600 




:l\lll ‘：l(iら β0•1 . 000 8•H;. 687 
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